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ABSTRACT
Persamaan full potential merupakan salah satu contoh persamaan diferensial parsial (PDP) yang sering digunakan untuk
memecahkan masalah aerodinamika. Bentuk dari persamaan full potential yang quasi-linear menyebabkan sulitnya diselesaikan
secara analitik. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pendekatan penyelesaian analitik persamaan full potential dengan
menggunakan metode penyelesaian persamaan Laplace. Persamaan Laplace adalah salah satu contoh PDP yang banyak digunakan
untuk memodelkan permasalahan dalam bidang sains. Persamaan ini merupakan jenis PDP linier orde dua dengan dua peubah. Ada
beberapa metode analitik untuk menyelesaikan PDP diantaranya metode pemisahan variabel dan metode transformasi koordinat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi tentang pendekatan penyelesaian analitik persamaan full potential
menggunakan metode penyelesaian persamaan Laplace. Kemudian melakukan analisis perbandingan hasil dari pendekatan melalui
kedua metode. Pendekatan dilakukan dengan memisalkan kerapatan pada persamaan full potential adalah konstanta yang
merupakan anggota bilangan rasional positif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penyelesaian analitik persamaan full potential
dapat didekatkan menggunakan metode penyelesaian pemisahan variabel persamaan Laplace. 
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